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Índices de Memoria y Civilización, 1998-2008 
Pía d’Ors Lois 
Universidad de Navarra 
1. Contenido por número 
Nº 1, 1998. Historiografía / Historiography 
“Presentación”, 5 
Artículos 
Peter Burke, “From Cultural History to Histories of Cultures”, 7-24 
Juan Francisco Rodríguez Neila, “La Hispania romana y la renovación historiográ-
fica”, 25-78 
Joaquín Gómez-Pantoja; Miguel A. López Trujillo, “En las redes de Clío. Historia 
Antigua e Internet: un caso práctico”, 79-96 
Martin Aurell, “La noblesse occidentale à la fin du Moyen Age: bilan historiographi-
que et perspectives de recherche”, 97-110 
Agustín González Enciso, “Los gremios y el crecimiento económico”, 111-137 
Horst Pietschmann, “Historia del sistema atlántico. Un marco de investigación en 
Hamburgo”, 139-164 
Ignacio Peiró Martín, “La historiografía académica en la España del siglo XIX”, 165-
196 
Libros, Informes y estados de la cuestión 
Javier Laspalas, “Los códigos sociales de conducta como tema historiográfico”, 199-
208 
Rafael Torres Sánchez, “Burguesía, comerciantes, capitalidad y minorías en el siglo 
XVIII”, 209-215 
Abdón Mateos, “Los orígenes de la España democrática. Entre las ciencias sociales y 
la historiografía”, 217-222 
Ricardo M. Martín de la Guardia; Guillermo Á. Pérez Sánchez, “En torno a la crisis 
del socialismo real. Algunas notas historiográficas”, 223-231 
Israel Sanmartín, “Evolución de la teoría del "fin de la historia" de Francis 
Fukuyama”, 233-245 
Recensiones 
Barros, C. (ed.), Historia A Debate. Actas del Congreso Internacional "A Historia A 
Debate", por José Luis Álvarez e Israel Sanmartín, 247 
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Olábarri, Ignacio; Caspistegui, Francisco Javier (dirs.), La "nueva" historia cultural: 
la influencia del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad, por 
Octavio Ruiz Manjón,251 
Todorov, Tzvetan, Les abus de la mémoire, por Francisco Javier Caspistegui, 254 
Bergmann, K.; Fróhlich, K.- Kuhn, A.; Rusen, J.; Schneider, G. (eds.), Handbuch der 
Geschichtsdidaktik, por Mercedes Vázquez de Prada, 256 
Strobel, Karl, Das Imperium Romanum im 3. Jahrhundert. Modell einer historischer 
Krise, por Francisco Javier Navarro, 258 
Schiavone, Aldo, La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno, por 
Francisco Javier Navarro, 262 
Calò Mariani, Maria Stella; Cassano, Raffaella (coords.), Federico II: immagine e 
potere, por Félix Segura, 267 
Britnell, Richard H., The commercialisation of English society. 1000-1500, por David 
Alegría Suescun, 269 
Le Goff, J., Saint Louis, por Raquel García-Arancón, 272 
Castiñeiras González, Manuel Antonio, El calendario medieval hispano. Texto e 
imágenes (siglos XI-XIV), por Roldán Jimeno Aranguren, 274 
Martínez Gil, Fernando, La muerte vivida. Muerte y Sociedad en Castilla durante la 
Baja Edad Media, por Julia Pavón Benito, 277 
Aurell, Jaume-Puigarnau, Alfons, La cultura del mercader en la Barcelona del siglo 
XV, por Ángeles García de la Borbolla, 280 
Shiba, Takao-Shimotani, Masahiro (eds.), Beyond the Firm. Business Groups in 
International and Historical Perspective, por Carmen Erro Gasca, 282 
Godley, Andrew-Westall, Oliver M. (eds.), Business History and Business Culture, 
por Carmen Erro Gasca, 285 
Zurita Aldeguer, Rafael, Notables, políticos y clientes. La política conservadora en 
Alicante, 1875-1898, por Mª del Mar Larraza Micheltorena, 287 
Forner, Salvador (ccord.), Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos 
XIX y XX, por Mª del Mar Larraza Micheltorena, 290 
Inman Fox, La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional, por 
Santiago Leoné, 294 
Trautmann, Thomas R., Aryans and British India, por Santiago Leoné, 297 
Joseba Zulaika, Del Cromañón al Carnaval: los vascos como museo antropológico, 
por Santiago Leoné, 300 
Nº 2, 1999-La violencia en la Historia 
Artículos 
Guy Halsall, “Reflections on Early Medieval Violence: the example of the ‘Blood 
Feud’”, 7-29 
David Nirenberg, “Violencia, memoria y convivencia: los judíos en el medioevo 
ibérico”, 31-53 
Fernando Galván Freile, “Representaciones bélicas en el arte figurativo medieval: 
particularidades del caso hispano”, 55-86 
Claude Gauvard, “Violence licite et violence illicite dans le royaume de France à la 
fin du Moyen Age”, 87-115 
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Tomás A. Mantecón, “Did interpersonal violence decline in the Spanish Old Regi-
me?”, 117-140 
David Taylor, “Violence, the police and the public in modern England”, 141-170 
John E. Archer, “'The Violence We Have Lost'? Body Counts, Historians and Inter-
personal Violence in England”, 171-190 
James N. Upton, “The Politics of Violence in America”, 191-200 
Varia 
Trygve Tholfsen, “Postmodern Theory of History: A critique”, 203-222 
Carlos Barros, “Hacia un nuevo paradigma historiográfico”, 223-242 
Andrew Breeze, “Politics and the Four Branches of the Mabinogi”, 243-260 
John Walton, “Football and Basque identity: Real Sociedad of San Sebastián, 1909-
1932”, 261-289 
Álvaro Ferrary, “La mirada "intelectual" de ver las cosas: exploración abierta en torno 
a la figura del intelectual contemporáneo”, 291-313 
Libros, Informes y estados de la cuestión 
Mª Amor Beguiristáin; David Vélaz, “Megalitos, Paisaje y Memoria. Un estado de la 
cuestión”, 317-327 
Jesús Mª Usunáriz, “Nacer en el Antiguo Régimen: el ritual del parto en la Europa 
Occidental”, 329-337 
Santiago Leoné, “Entre la crítica y la nostalgia: la problemática de Pierre Nora (A 
propósito de Les lieux de mémoire)”, 339-348 
Francisco Javier Caspistegui, “El 98 en la primera persona de algunos anónimos 
singulares”, 349-360 
Recensiones 
Fukuyama, Francis, Trust: the social virtues and the creation of prosperity; Howard 
Williams, David Sullivan and Gwynn Matthews, Francis Fukuyama and the end 
of history, por Israel Sanmartín, 363-369 
Black, Jeremy; MacRaild, Donald M., Studying History, por F.J. Caspistegui, 369-373 
Ferro, Marc-Planchais, Jean, Les médias et l'histoire, por F.J. Caspistegui, 373-376 
Zaremska, Hanna, Les bannis au Moyen age, por Félix Segura Urra, 376-379 
Durany Castrillo, M.; Pérez Rodríguez, F. J.; Vaquero Díaz, Mª B. (ed. y coord.), 
Técnicas Agrícolas, Industriais e Constructivas na Idade Media, por David 
Alegría Suescun, 379-383 
Golinelli, Paolo, Città e culto dei santi nel Medioevo italiano, por Roldán Jimeno 
Aranguren, 384-387 
Zabaleta, Patxi, Errolanen harria, por Roldán Jimeno Aranguren, 387-391 
Lett, Didier, L'enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Age (XII-XIII siècle), 
por Ángeles García de la Borbolla, 391-393 
Piñol Alabart, Daniel, A les portes de la mort. Religiositat i ritual funerari al Reus del 
segle XIV, por Roldán Jimeno Aranguren, 393-396 
Verger, J., Les gens de savoir dans l´Europe de la fin du Moyen Age, por Mª Raquel 
García-Arancón, 396-398 
Sommé, Monique, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne: une femme au 
pouvoir au XVe siècle, por María Narbona, 399-401 
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Usunáriz Garayoa, Jesús Mª, Nobleza y señoríos en la Navarra Moderna. Entre la 
solvencia y la crisis económica, por Rocío García Bourrellier, 401-404 
Lorenzo Cadarso, Pedro L., Los conflictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII), 
por Daniel Sánchez Aguirreolea, 404-407 
Escobedo Mansilla, Ronald, Las comunidades indígenas y la economía colonial 
peruana, por Pilar Latasa Vassallo, 407-410 
Hart, Marjolein't; Jonker, Joost; van Zanden, Jan Luiten, A financial history of The 
Netherlands, por Elena Alcorta Ortíz de Zárate, 410-412 
Irles Vicente, Mª del Carmen, Al servicio de los Borbones. Los regidores valencianos 
en el siglo XVIII, por Rocío García Bourrellier, 412-415 
Fernández Pérez, Paloma, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco y 
lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, por Victoria E. Martínez del Cerro Gon-
zález, 415-417 
Wright, C.E.-Viens, K.P. (eds.), Entrepreneurs. The Boston Business Community 
1700-1850, por Mª Concepción Hernández Escayola, 418-420 
Simpson, James, La agricultura española (1765-1965): la larga siesta, por Antonio 
Moreno, 420-424 
Moreno Almárcegui, Antonio, Diversidad Regional de los Modelos de Feminidad. 
Una explicación desde las ciencias sociales, por Cayetano Fernández Romero, 
424-426 
Aymes, Jean-René; Fernández Sebastián, Javier (eds.), La imagen de Francia en 
España (1808-1850), por Juan López Tabar, 426-429 
Suárez, Federico, Vida y obra de Juan Donoso Cortés, por Laura Álvarez, 429-431 
Moya, Jose C., Cousins and Strangers. Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850-
1930, por Jesús Mª Usunáriz Garayoa, 431-434 
Larraza Micheltorena, María del Mar, Aprendiendo a ser ciudadanos. Retrato socio-
político de Pamplona, 1890-1923, por Francisco Javier Caspistegui, 434-437 
Cabrera, Mercedes (dir.), Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración 
(1913-1923), por Mª del Mar Larraza Micheltorena, 437-440 
Oliva, Gianni, I Savoia. Novecento anni di una dinastia, por José Luis Orella, 440-
442 
Cacho Viu, Vicente, Repensar el 98, por José Mª Aymerich, 442-445 
Trapiello, Andrés, Los nietos del Cid: La nueva Edad de Oro de la literatura 
española (1898-1914), por José Mª Aymerich, 445-446 
Melograni, Piero, Storia Politica della Grande Guerra 1915-1918, por José Luis 
Orella, 446-448 
González Cuevas, Pedro Carlos, Acción Española. Teología política y nacionalismo 
autoritario en España (1913-1936), por Francisco Javier Fresán Cuenca, 448-451 
Juaristi, Jon, El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, por Santiago 
Leoné, 451-453 
Friera Suárez, Florencio, Ramón Pérez de Ayala: testigo de su tiempo, por José Mª 
Aymerich, 453-455 
Caspistegui, Francisco Javier, El naufragio de las ortodoxias. El carlismo, 1962-1977, 
por Mª del Mar Larraza Micheltorena, 455-458 
Libros recibidos 
Resúmenes y Autores 
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Nº 3, 2000-El ritual como forma de expresión de la sociabilidad 
Artículos 
Catherine Vincent, “Structures et rituels de sociabilité à la fin du Moyen Age: bilan et 
perspectives de recherche”, 7-36 
Cayetano Fernández Romero; Jesús Mª Usunáriz Garayoa, “El Año Ritual en la 
España de los siglos XVI y XVII”, 37-71 
Mª José del Río Barredo Barredo, “Política y ritual: la unión de los reinos en el 
Corpus madrileño de la década de 1640”, 73-106 
Francisco Javier Maestrojuán, “Ser y parecer en el Antiguo Régimen. Los problemas 
de un regidor bajito”, 107-125 
James Epstein, “From Ritual Practice to Cultural Text”, 127-160 
Frank O'Gorman, “Ritual Aspects of popular Politics in England (c. 1700-1830)”, 
161-186 
Jean-Pierre Chaline, “Les rites de sociabilité chez les élites urbaines en France au 
XIXe siècle”, 187-205 
Varia 
José Carlos Bermejo Barrera, “¿Qué es la Historia Teórica?”, 209-235 
Jaume Aurell, “Historiadores "románticos" e historiadores "científicos" en la historio-
grafía catalana contemporánea: nacionalismo historiográfico y revisionismo gene-
racional”, 237-273 
Juan Fernández-Mayoralas Palomeque, “Matemáticas de la Historia (o de cómo Clio, 
celosa de Urania, soñaba con ser de mayor una ciencia exacta)”, 275-309 
Jeffrey Hill, “Sport and 'Local Knowledge': The Cup Final and Multiple Identity in 
Northern England, c. 1880-1960”, 311-329 
Libros, Informes y estados de la cuestión 
José C. Bermejo Barrera, “¿Suposiciones o contrafactuales? A proposito del libro de 
Niall Ferguson (ed.), Historia virtual. ¿Qué hubiera pasado si...”, 333-341 
Gonzalo Pasamar Alzuria, “El Segundo Congreso Internacional "Historia a Debate" 
(Santiago de Compostela 14-18 de julio de 1999”, 343-347 
Daniel Sánchez-Aguirreolea; Felix Segura, “Criminalidad y violencia entre los siglos 
XIV Y XVII: temas y teorías de la historiografía reciente”, 349-361 
Gemma Piérola, “De invisibles a presentes. Una aproximación a los estudios de la 
mujer durante el franquismo”, 363-372 
Recensiones 
Domanska, Ewa, Encounters. Philosophy of History after postmodernism, por Israel 
Sanmartín, 375-378 
Ruiz-Domènec, José Enrique, Rostros de la historia. Veintiún historiadores para el 
siglo XXI, por Jaume Aurell, 378-384 
Russello, Gerald J. (editor), Christianity and European Culture. Selections from the 
Work of Christopher Dawson, por Reyes Jaurrieta, 384-387 
Kaye, Harvey J., Why do ruling classes fear history? another questions, por Israel 
Sanmartín, 387-390 
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Díaz G. Viana, Luis, Los guardianes de la tradición. Ensayos sobre la "invención de 
la cultura popular", por Jesús Mª Usunáriz, 390-393 
Díaz Cruz, Rodrigo, Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual, por 
Jesús Mª Usunáriz, 393-396 
Barandiarán, José Miguel de; Manterola, Ander (dirs.), Atlas Etnográfico de Vasco-
nia. Ritos del nacimiento al matrimonio en Vasconia, por Jesús Mª Usunáriz, 397-
399 
Ausbüttel, Frank M., Die Verwaitung des rómischen Kaiserreiches. Von der 
Herschaft des Augustus bis wm Niedergang des Westromischen Reiches, por Eva 
Tobalina, 400-401 
Ruiz Doménec, J.E., El despertar de las mujeres. La mirada femenina en la Edad 
Media, por Raquel García Arancón, 402-403 
Le Goff, Jacques, Saint François d'Assise, por Roldan Jimeno Aranguren, 403-406 
Guiance, Ariel, Los discursos sobre la muerte en la Castilla medieval (siglos VII-XV), 
por Julia Pavón Benito, 407-409 
Mattéoni, Olivier, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon á la fin du 
Moyen Age (1356-1523), por María Narbona, 410-412 
González Arce, José Damián, Apariencia y Poder. La Legislación Suntuaria Castella-
na en los siglos XIII y XV, por Julia Baldó, 413-414 
Fernández Lavandera, Efré; Fernández Rodríguez, Carmelo Millán, Los Molinos: 
Patrimonio Industrial y Cultural, por David Alegría, 415-418 
Braudel, Femand, Carlos V y Felipe II, por Jesús Mª Usunáriz, 418-420 
Elliott, John H; Brockiiss, Laurence (dirs.). El mundo de los validos, por Jesús Mª 
Usunáriz, 421-424 
Ponce Leiva, Pilar, Certezas ante la incertidumbre. Élite y Cabildo de Quito en el 
Siglo XVII, por Pilar Latasa Vassallo, 424-427 
Solbes Ferri, Sergio, Rentas reales de Navarra: proyectos reformistas y evolución 
económica (1701-1765), por Rafael Escobedo Romero, 427-429 
Pita Moreda, María Teresa, Mujer, conflicto y vida cotidiana en la ciudad de México, 
a finales del período español, por Elena Alcorta Ortíz de Zarate, 429-431 
Díaz-Trechuelo, Lourdes, Bolívar, Miranda, O’Higgins, San Martín. Cuatro vidas 
cruzadas, por Elisa Luque Alcaide, 431-432 
Cornelias, José Luis, Isabel II. Una reina y un reinado, por Laura Álvarez, 432-434 
Burdiel, Isabel (ed.), La política en el reinado de Isabel II, por Laura Álvarez, 434-
436 
Zaratiegui, Jesús M., Caballeros y empresarios. El hombre de negocios Victoriano, 
por José Miguel Sánchez Molinero, 436-438 
Allende Urtasun, Ana, Elementos fundantes de la identidad colectiva navarra. De la 
diversidad social a la unidad política (1841-1936), por Santiago Leoné, 438-440 
Díaz Hernández, Onésimo, Los Marqueses de Urquijo. El apogeo de una saga pode-
rosa y los inicios del Banco Urquijo, 1870-1931, por Jesús M. Zaratiegui, 440-
443 
Pablo, Santiago de, Mees, Ludger; Rodríguez Ranz, José Antonio, El péndulo patrió-
tico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, I: 1895-1936, por Femando de 
Meer, 443-445 
Hilton, Sylvia L.; Ickringill, Steve J.S. (eds.), European Perceptions of the Spanish-
American War of 1898, por José Mª Aymerich, 445-448 
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Redondo, Gonzalo, Política, cultura y sociedad, en la España de Franco. 1939-1975, 
Tomo I. La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-1947), 
por Fernando de Meer, 449-451 
VVAA, IV Jomadas "Historia y fuentes orales". Historia y memoria del Franquismo. 
1936-1978, por Francisco Javier Fresán Cuenca, 452-455 
Libros recibidos 
Resúmenes y Autores 
Nº 4, 2001-Historia global, Globalización, Macrohistoria, Microhis-
toria 
Artículos 
Bruce Mazlish, “La historia se hace Historia: la Historia Mundial y la Nueva Historia 
Global”, 5-17 
Miguel Ángel Beltrán, “Pensar la Historia en ¿tiempos posmodernos?”, 19-41 
Florike Egmond, “‘Crooked justice’. Corruption, inequality and civic rights in the 
early modern Netherlands”, 43-91 
Ute Lotz-Heumann, “The Concept of ‘Confessionalization’: a Historiographical Para-
digm in Dispute”, 93-114 
José Andrés-Gallego, “Macro y microhistoria en el estudio de la esclavitud de los 
negros”, 115-147 
Varia 
Pablo Vázquez Gestal, “Despegándose del texto. Los juegos de la ‘Nueva Historia 
Cultural’: descripción, narración e interpretación”, 151-186 
Enrique Giménez López, “Expulsión de los jesuitas y marginalidad en la España de la 
segunda mitad del siglo XVIII”, 187-204 
José M. Faraldo, “Formulación del paisaje en la Unión Soviética: arquitecturas y 
espacios de vida (1917-1929)”, 205-239 
Libros, Informes y estados de la cuestión 
Jaume Aurell, “La liturgia en la Edad Media”, 243-251 
Francisco Javier Caspistegui, “En los límites de la ortodoxia historiográfica: fútbol y 
cómics”, 253-280 
Recensiones 
Burke, Peter, Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence; Burke, 
Peter, Formas de historia cultural, por Francisco Javier Caspistegui, 283-286 
Bonnaud, Robert, Histoire et historiens depuis 68. Le triomphe et les impasses, por 
Francisco Javier Caspistegui, 286-290 
Heinich, Nathalie, Norbert Elias. Historia y cultura en Occidente, por Francisco 
Javier Caspistegui, 290-293 
Barandiarán, José Miguel de, Curso monográfico de Etnología Vasca; Marcos 
Arévalo, Javier, Etnología de Extremadura (Investigación y docencia), por 
Roldán Jimeno Aranguren, 293-297 
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Squatriti, Paolo (ed.), Working with Water in Medieval Europe: Technology and 
Resource-Use, por David Alegría Suescun, 298-301 
Salazar y Acha, Jaime de, La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, por 
María Narbona Cárceles, 302-304 
Aurell, Martí, La dama en la corte bajomedieval, por Roberto Ciganda, 304-307 
O'Malley, John W., Trent and all that. Renamig Catholicism in the Early Modern Era, 
por Jesús M. Usunáriz, 307-310 
Puddu, Raffaele, I nemici del re: il racconto della guerra nella Spagna di Filippo II, 
por Fernando Chavarría, 311-312 
McCusker, John J.; Morgan, Kenneth (eds.), The Early Modern Atlantic Economy, por 
Rafael Escobedo, 313-316 
Melón Jiménez, Miguel Ángel, Hacienda, comercio y contrabando en la frontera de 
Portugal, por Rafael Escobedo, 316-319 
Suárez Cortina, M., El gorro frigio. Liberalismo, Democracia y Republicanismo en la 
Restauración, por María del Mar Larraza, 319-325 
Zapatero, Virgilio, Fernando de los Ríos. Biografía intelectual, por José Mª 
Aymerich, 325-329 
Rodríguez Jiménez, José Luis, Historia de Falange Española de las JONS, por 
Francisco Javier Fresán Cuenca, 329-333 
Libros recibidos 
Resúmenes y Autores 
Nº 5, 2002-Biografía e Historia, 
Agustín González Enciso, “Canonización de San Josemaría Escrivá. 50 Aniversario 
de la Universidad de Navarra”, 7-10 
Artículos 
Rudof Dekker, “Jacques Presser's heritage: egodocuments in the study of history”, 13-
37 
Javier Navarro, “El impacto del helenismo en la aristocracia romana: cinco ejemplos 
para una época 196-146 aC.”, 39-76 
Ángeles Garcia de la Borbolla, “La leyenda hagiográfica medieval: ¿una especial 
biografía?”, 77-99 
James S. Amelang,” Popular autobiography in Early Modern Europe: many questions, 
a few answers”, 101-118 
José de la Puente Brunke, “Grupos sociales y biografía colectiva en la historia del 
virreinato de Perú: una aproximación”, 119-151 
Fernando Durán López, “La autobiografía como fuente histórica: problemas teóricos y 
metodológicos”, 153-187 
Varia 
José Carlos Bermejo Barrera, “¿Qué debo recordar? Los historiadores y la 
configuración de la memoria”, 191-218 
Rodrigo Ahumada Durán, “Del 'optimismo' historiográfico a la 'crisis' de la historia. 
Actualidad y relevancia de la epistemología de la historia”, 219-246 
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Victoria Aliende, “Tradición y modernidad en el pensamiento sociológico. Una 
reflexión crítica desde la historia de la familia”, 247-271 
Libros, Informes y estados de la cuestión 
Mª del Mar Larraza, “Elites políticas en la Restauración española: una mirada desde la 
prosopografía”, 275-305 
Álvaro Ferrary, “Zeev Sternhell y la controversia en torno a un enigma: el fascismo en 
positivo”, 307-334 
Francisco Javier Caspistegui, “Tan importante, tan ignorada, tan devaluada: algunos 
pasos recientes de la historiografía en España”, 335-344 
Recensiones 
John Warren, The past and its presenters. An introduction to issues in historiography; 
Anna Green; Cathleen Troup, The houses of history: a critical reader in twen-
tieth-century history and theory, por F.J. Caspistegui, 347-351 
Donald R. Kelley, Faces of history. Historical inquiry from Herodotus to Herder, por 
F.J. Caspistegui, 351-354 
Michel Bertrand; Richard Marin (dirs.), Écrire l'histoire de l'Amérique latine. XIXe-
XXe siécle, por Ainara Vázquez Varela, 354-359 
Ignacio Barandiarán; Ana Cava, Cazadores-recolectores en el Pirineo navarro: el 
sitio de Aizpea entre 8000 y 6000 años antes de ahora, por Mª Amor Beguiristáin, 
359-363 
Magdalena Santo Tomás Pérez, Los baños públicos en Valladolid. Agua, higiene y 
salud en el Valladolid medieval, por David Alegría Suescun, 363-366 
Claude Gauvard; Robert Jacob (coords.), Les rites de la Justice. Gestes et rituels 
judiciaires au Moyen Age, por Félix Segura, 367-371 
G. Castán Lanaspa, Política económica y poder político. Moneda y fisco en el reinado 
de Alfonso X el Sabio, por Mª Raquel García Arancón, 371-374 
Juan Miguel Mendoza Garrido, Delicuencia y represión en la Castilla bajomedieval 
(Los territorios castellano-manchegos), por Félix Segura, 374-378 
Silvana Seidel Menchi; Diego Quaglioni (eds.), Coniugi nemici: la separazioe in 
Italia dal XII al XVIII secolo, por Fernando Chavarría Múgica, 378-381 
Joan-Pau Rubiés, Travel ethnology in the Reinassance. South India through european 
eyes (1250-1625), por Jaume Casamitjana, 382-386 
Franc Tallett, War and society in Early Modern Europe (1495-1715), por Fernando 
Chavarría Múgica, 386-389 
Josep Juan Vidal; Enrique Martínez Ruiz, Política interior y exterior de los Borbones, 
por Rocío García Bourrellier, 389-392 
Santiago Aquerreta González, Negocios y finanzas en el siglo XVIII: la familia 
Goyeneche, por Rafael Escobedo, 392-395 
Alfredo Moreno Cebrián, El virreinato del Marqués de Castelfuerte (1724-1736). El 
primer intento borbónico por reformar el Perú, por Juana Marín Leoz, 396-398 
Juan López Tabar, Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del 
Antiguo Régimen (1808-1833), por Emilio la Parra López, 398-401 
José Ortega Spottorno, Los Ortega, por José María Aymerich, 401-404 
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Santiago de Pablo; Ludger Mees; José Antonio Rodríguez Ranz, El péndulo patrió-
tico. Historia del Partido Nacionalista, II: 1936-1975, por Fernando de Meer, 
405-406 
José Andrés Gallego; José Antón M. Pazos (eds.), Archivo Gomá. Documentos de la 
Guerra Civil. Tomo I: Julio-Diciembre de 1936, por Santiago Martínez, 406-409 
Joan Maria Thomas, La Falange de Franco. El proyecto fascista del Régimen, por 
Francisco Javier Fresán, 409-412 
Fernando de Meer Lecha-Marzo, Juan de Borbón: un hombre solo (1941-1948), por 
Onésimo Díaz, 412-415 
Libros recibidos 
Resúmenes y Autores 
Nº 6, 2003-Estado e Historia / State & History 
Artículos 
José Manuel Nieto Soria, “Sobre los orígenes de la idea de "comunidad política" en la 
Corona Castellano-leonesa”, 5-41 
Rafael García Pérez, “Modernidad en el Antiguo Régimen: el problema del Estado (o 
el Estado como problema)”, 43-96 
Agustín González Enciso, “El ‘Estado económico’ en la España del siglo XVIII”, 97 
Eugen Weber, “Birbaum Revisited”, 141-151 
Francisco Javier Fresán Cuenca, “Un ideólogo olvidado: el joven José Antonio 
Maravall y la defensa del Estado Nacionalsindicalista. Su colaboración en Arriba, 
órgano oficial de FET y de las JONS. 1939-1941”, 153-187 
Libros, Informes y estados de la cuestión 
Francisco Javier Caspistegui, “Sobre el papel social del historiador o ¿para qué 
servimos?”, 191-207 
Recensiones 
Richard Bradley, The past in prehistoric societies, por Ester Álvarez Vidaurre, 211-
214 
J.L. Martín, Enrique IV de Castilla, Rey de Navarra, Príncipe de Cataluña, por Mª 
Raquel García Arancón, 214-218 
Oliva Herrer, Hipólito Rafael, La Tierra de Campos a fines de la Edad Media. Econo-
mía, sociedad y acción política campesina, por Mª Isabel del Val Valdivieso, 218-
221 
Silvana Seidel Menchi; Diego Quaglioni (eds.), Matrimoni in dubbio: Unioni contro-
verse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, por Fernando Chava-
rría, 221-227 
Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familias iberoamericanas. Historia, identidad y 
conflictos, por Ainara Vázquez, 228-232 
Renán José Silva Olarte, Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808. Genealogía de 
una comunidad de interpretación, por Juana María Marín, 232-235 
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Mónica Quijada; Jesús Bustamante, (eds.), Élites intelectuales y modelos colectivos. 
Mundo Ibérico (XVI-XIX), por Pablo Miguel Orduna Portús, 235-239 
Simon Kuper, Ajax, the Dutch, the War: Football in Europe During the Second World 
War, por Santiago Leoné, 239-241 
Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi, Paneuropa. Dedicado a la juventud de 
Europa, por F.J. Caspistegui, 241-245 
María Nagore Ferrer, La revolución coral. Estudio sobre la Sociedad Coral de Bilbao 
y el movimiento coral europeo (1800-1936); Carmen Rodríguez Suso (ed.), Bilbao 
Orkestra Sinfonikoa / Orquesta Sinfónica de Bilbao. Ochenta años de música 
urbana 1922-2001, por Ignacio Olábarri Gortázar, 245-251 
José María Caparrós Lera, Historia del cine europeo. De Lumière a Lars von Trier, 
por Francisco Javier Zubiaur Carreño, 251-254 
Paulo Antonio Paranaguá (ed.), Cine documental en América Latina, por Francisco 
Javier Zubiaur Carreño, 254-258 
Libros recibidos 
Resúmenes y Autores 
Nº 7, 2004–Ocio e Historia 
Artículos 
B. Ann Tlusty, “Player By the Rules: Gambling and Social Identity in Early Modern 
German Towns”, 7-38 
Pablo Alabarces, “Entre la banalidad y la crítica: perspectivas de las Ciencias Sociales 
sobre el deporte en América Latina”, 39-77 
Eduardo González Calleja, “Deporte y poder: el caso del Real Madrid C. de F.”, 79-
127 
Francisco Javier Caspistegui, “‘La resbaladiza arista de un monte erguida sobre dos 
abismos’: mujer y deporte en España (1900-1950)”, 129-174 
Eduardo P. Archetti, “El mundial de fútbol de 1978 en Argentina: victoria deportiva y 
derrota moral”, 175-194 
Varia 
Joseph Dager Alva, “La Historik de J.G. Droysen: un puente entre la investigación 
empírica y la fundamentación teórica del conocimiento histórico”, 197-242 
Ignacio Peiró Martín, “La era de la memoria: reflexiones sobre la historia, la opinión 
pública y los historiadores”, 243-294 
José Carlos Bermejo Barrera and María del Mar Llinares García, “The empty 
sarcophagus: an essay on the limits of the archaeological knowledge”, 295-324 
Libros 
Recensiones 
Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, por Julián Díez Torres, 327-330 
Ernst H. Gombrich, La preferencia por lo primitivo. Episodios de la historia del gusto 
y el arte de Occidente, por Julián Díez Torres, 330-334 
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Charles V. Langlois y Charles Seignobos, Introducción a los estudios históricos; ed. 
de Francisco Sevillano Calero, por F.J. Caspistegui, 334-336 
Henry Rousso, La hantisse du passé. Entretien avec Philippe Petit, por F.J. Caspiste-
gui, 337-340 
Celia Fernández y Mª Ángeles Hermosilla (eds.), Autobiografía en España: un 
balance, por Sila Gómez Álvarez, 340-346 
Pierre Riché, Henri Irenée Marrou. Historien engagé, por Ignacio Olábarri, 346-351 
Marta Torregrosa, Filosofía y vida de Eugenio d’Ors. Etapa catalana: 1881-1921, por 
Ignacio Olábarri, 351-359 
José Antonio Escudero, Felipe II. El rey en el despacho, por Rafael D. García Pérez, 
359-362 
Valentín Vázquez de Prada, Felipe II y Francia (1559-1598). Política, religión y 
razón de estado, por Agustín González Enciso, 362-368 
Luis Salas Almela, Colaboración y conflicto. La Capitanía General del Mar Océano 
y Costas de Andalucía, 1588-1660, por Fernando Chavarría Múgica, 368-369 
Juan Javier Pescador, The New World Inside a Basque Village: The Oiartzun Valley 
and its Atlantic Emigrants, 1550-1800, por Fernando Chavarría Múgica, 369-373 
José Andrés-Gallego, El motín de Esquilache, América y Europa, por Agustín 
González Enciso, 373-377 
Coro Rubio Pobes, La identidad vasca en el siglo XIX. Discurso y agentes sociales, 
por F.J. Caspistegui, 377-380 
Jorge Uría (ed.), La cultura popular en la España contemporánea. Doce estudios, por 
F.J. Caspistegui, 380-385 
David Cannadine, In Churchill’s Shadow. Confronting the Past in Modern Britain, 
por Francisco Javier Caspistegui, 385-389 
Eduardo P. Archetti, El potrero, la pista y el ring. Las patrias del deporte argentino, 
por F.J. Caspistegui, 389-392 
Pablo Alabarces y María Graciela Rodríguez, Cuestión de pelotas. Fútbol, deporte, 
sociedad, cultura; Pablo Alabarces, Roberto di Giano y Julio Freydenberg, De-
porte y sociedad, por F.J. Caspistegui, 392-395 
Libros recibidos 
Autores/Contributors/Auteurs 
Nº 8, 2005-El mundo después de 1989 / The world beyond 1989 
In Memoriam 
Álvaro Ferrary, “Federico Suárez Verdaguer (1917-2005)”, 7-10 
Mª Isabel Ostolaza Elizondo, “Elogio a Dn. Santos García Larragueta”, 11-17 
Artículos 
Jan Kieniewicz, “Borderlands and civilizational encounter”, 21-49 
Franco Cardini, “La configuración del nuevo orden internacional, 1989-2005”, 51-96 
Florentino Portero, “Occidente, una civilización en declive”, 97-114 
Mercedes Vázquez de Prada, “Para una historia de la familia española en el siglo 
XX”, 115-170 
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Varia 
Martín Ríos Saloma, “Los acontecimientos del siglo VIII a la luz de la historiografía 
tradicional. Reflexiones en torno a una obra de Enrique Herrera Oria”, 173-184 
Francisco Sevillano Calero, “La formación del “espacio público” como factor de 
cambio político: precisiones al concepto de “publicidad” burguesa”, 185-203 
Francisco Javier Zubiaur, “El Cine como fuente de la Historia”, 205-219 
Libros 
Ricardo Martín de la Guardia, “Sobre una nueva visión de la República de Weimar”, 
223-230 
Francisco Javier Caspistegui, “El totalitarismo en viñetas: ¿banalización del mal o 
deber de memoria?”, 231-255 
Recensiones 
Alan Booth, Teaching history at University. Enhancing learning and understanding, 
por F.J. Caspistegui, 259-262 
Daniel Woolf, The Social Circulation of the Past. English Historical Culture (1500-
1730), por Julián Díez Torres, 262-265 
Jeremy D. Popkin, History, Historians & Autobiography, por Jaume Aurell, 265-270 
David Lewis-Williams, La mente en la caverna. La conciencia y los orígenes del arte, 
por María Amor Beguiristáin, 270-276 
VV.AA, Cuando las horas primeras. En el milenario de la Batalla de Calatañazor, 
por Mª Raquel García Arancón, 276-280 
María del Pilar Rábade Obradó; Eloísa Ramírez Vaquero y Juan Fernando Utrilla 
Utrilla, La dinámica política. Historia de España VII. Historia Medieval, por 
Iñigo Arzoz Mendizábal, 280-282 
Francisco Javier Fernández Conde, La religiosidad medieval en España. Plena Edad 
Media (siglos XI-XIII), por Ángeles García de la Borbolla, 282-286 
Maria Elena Cortese, L'acqua, il grano, il ferro. Opifici idraulici medievali nel bacino 
Farma-Merse, por Pablo Miguel Orduna Portus, 287-292 
María del Carmen García Herrero, Del nacer y el vivir. Fragmentos para una historia 
de la vida en la Baja Edad Media, por María Narbona Cárceres, 292-295 
Michelle Zacchigna, Sistemi d´acqua e mulini in Friuli fra i secoli XIV e XV. 
Contributo alla storia dell´economia friuliana nel Bassomedioevo, por Pablo 
Orduna Portus, 295-301 
Fernando Serrano Larráyoz, Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el Noble 
de Navarra (1387-1425), por Mª Raquel García Arancón, 301-304 
José Manuel Calderón Ortega, El Almirantazgo de Castilla: historia de una institu-
ción conflictiva (1250-1560), por Mª Raquel García Arancón, 304-306 
Álvaro Fernández de Córdova Miralles, La Corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de 
una reina (1474-1504), por Julia Pavón Benito, 306-311 
Ricardo Padrón, The Spacious Word. Cartography, Literature, and Empire in Early 
Modern Spain, por Julián Díez Torres, 311-315 
Alexandra Merle, Le miroir ottoman. Une image politique des hommes dans la littéra-
ture géographique espagnole et française (XVI-XVII siècles), por Julián Díez 
Torres, 315-318 
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Antonio Rivero Herráiz, Deporte y modernización. La actividad física como elemento 
de transformación social y cultural en España, 1910-1936, por F.J. Caspistegui, 
318-321 
Alejandro San Francisco y Ángel Soto (eds.), Camino a la Moneda. Las elecciones 
presidenciales en la Historia de Chile. 1920-2000, por Carolina Cerrano, 321-324 
Isidro González, Los judíos y la Segunda República (1931-1939), por Keishi Yasuda, 
324-326 
Enrique Moradiellos García, 1936. Los mitos de la Guerra Civil, por Keishi Yasuda, 
326-328 
Étienne Davodeau, Les mauvaises gens. Une histoire de militants, por Francisco 
Javier Caspistegui, 328-330 
José Luis Sánchez Noriega, Diccionario temático del cine, por Francisco Javier 
Zubiaur, 330-333 
Javier Herrera Navarro, El cine en su historia. Manual de recursos bibliográficos e 
internet, por Francisco Javier Zubiaur, 333-336 
Libros recibidos 
Autores/Contributors/Auteurs 
Nº 9, 2006-Mujer y familia en la historiografía / Historiographic 
views of women and family 
In Memoriam 
Álvaro Ferrary Ojeda, “Prof. Dr. D. Gonzalo Redondo Gálvez”, 7-9 
Artículos 
María Antonia Bel Bravo, “Familia y género en la Edad Moderna: pautas para su 
estudio”, 13-49 
Viviana Kluger, “Familia y conflicto en la América Hispana. Una visión desde los 
expedientes judiciales Rioplatenses”, 51-84 
Cristina Segura Graiño, “Veinticinco años de historia de las mujeres en España”, 85-
107 
Robert H. Holden, “De la mujer invisible al feminismo ineludible: Política y antropo-
logía en la historiografía de la mujer”, 109-138 
Martine Segalen, “De l’invisibilité dans la domination à la visibilité dans l’égalité? La 
place des femmes dans les sciences sociales en France”, 139-170 
Varia 
Agustín González Enciso y H.V. Bowen, “Ways and means of mobilising money and 
resources for war: a report from Session 69 XIV Congress of the International 
Economic History Association (Helsinki 21-25 August, 2006)”, 173-200 
José Carlos Bermejo Barrera, “Una narración no es una ecuación: principios 
metafísicos de la cosmología estándar”, 201-229 
Libros 
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Informes 
Amaia Nausia Pimoulier, “Las viudas y las segundas nupcias en la Europa moderna: 
últimas aportaciones”, 233-260 
Recensiones 
François Hartog, Évidence de l’histoire. Ce que voient les historiens, por Julián Díaz 
Torres, 263-266 
Jaume Aurell, La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernis-
mos, por Israel Sanmartín, 266-269 
Juan M. Santana, Paradigmas historiográficos contemporáneos, por Israel Sanmartín, 
269-271 
Josef Fleckenstein, La caballería y el mundo caballeresco, por Iñigo Arzoz 
Mendizábal, 271-275 
María Narbona Cárceles, La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio 
doméstico y escenario del poder, 1376-1415, por Iñigo Arzoz Mendizábal, 275-
278 
Silvana Seidel Menchi y Diego Quaglioni (eds.), Trasgressioni: Seduzione, concubi-
nato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), por Fernando Chavarría Múgica, 
278-286 
Gonzalo Buenahora Durán, Historia de la ciudad colonial de Almaguer y sus pueblos 
de indios, siglos XVI-XVIII, por Margarita Restrepo Manrique, 286-291 
Antonio Castillo Gómez, Entre la pluma y la pared. Una historia social de la 
escritura en los siglos de oro, por Pablo Miguel Orduna Portús, 291-293 
Fernando Negredo del Cerro, Los predicadores de Felipe IV. Corte, intrigas y religión 
en la España del Siglo de Oro, por Mikel Berraondo Piudo, 293-296 
Mª Concepción Hernández Escayola, Negocio y servicio: Finanzas públicas y hom-
bres de negocios en Navarra en la primera mitad del siglo XVIII, por Ana 
Zabalza Seguín, 297-300 
José Blanco White, Semanario Patriótico. Sevilla, 1809, Obras Completas I, por 
Rafael García Pérez, 300-303 
Rafael Fernández Sirvent, Francisco Amorós y los inicios de la educación física 
moderna. Biografía de un funcionario al servicio de España y Francia, por Juan 
López Tabar, 303-307 
Derek Flitter, Spanish Romanticism and the Uses of History. Ideology and the 
Historical Imagination, por Santiago Santiño, 307-312 
Liza Picard, Victorian London. The Life of a City 1840-1870, por Santiago Santiño, 
312-314 
Yayo Aznar y Diana Wechsler (comps.), La memoria compartida. España y la 
Argentina en la construcción de un imaginario cultural (1898-1950), por Carolina 
Cerrano, 314-316 
Laura Ruiz Jiménez, La Argentina con porvenir. Los debates sobre la democracia y el 
modelo de desarrollo en los partidos y en la prensa (1926-1946), por Carolina 
Cerrano, 316-319 
Ángeles Egido León (ed.), Memoria de la Segunda República. Mito y Realidad, por 
Keishi Yasuda, 319-321 
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José-Carlos Mainer, Años de vísperas. La vida de la cultura en España (1931-1939), 
por Mª J. Martínez González, 321-324 
Santiago de Pablo, Tierra sin paz. Guerra civil, cine y propaganda en el País Vasco, 
por F. J. Caspistegui, 324-327 
Richard Wigg, Churchill y Franco: la política del apaciguamiento y la supervivencia 
del régimen, 1940-1945, por Mercedes Pañalba Sotorrío, 327-330 
Ricardo Martín de la Guardia; Guillermo Á. Pérez Sánchez e István Szilágyi, La 
batalla de Budapest. Historia de la insurrección húngara de 1956, por F.J. 
Caspistegui, 330-333 
Manuel Maldonado Alemán (coord.), La narrativa de la unificación alemana, por F.J. 
Caspistegui, 333-338 
Libros recibidos 
Autores/Contributors/Auteurs 
Nº 10, 2007-Crisis culturales en la historia / Cultural crises in history 
Artículos 
Mª Concepción Bravo Guerreira, “La religiosidad popular en las sociedades virreina-
les de las Indias Españolas”, 7-37 
Francisco Javier Caspistegui Gorasurreta, “El nacimiento de una Nación como crisis 
cultural: Estados Unidos, 1919-1941”, 39-89 
Varia 
Javier Rodríguez Corral, “Postmodernismo o relativismo metafísico en la filosofía de 
la historia”, 93-114 
Carlos Chocarro Bujanda, “Chueca, Sedlmayr y la arquitectura del siglo XVIII”, 115-
133 
Libros 
Informes 
Marian Jiménez Riesco, “La vivienda barata en España (1883-1936): un estado de la 
cuestion”, 137-181 
Recensiones 
Marshall D. Sahlins, Apologies to Thucydides: Understanding History as Culture and 
Vice Versa, por Julián Díez Torres, 185-188 
Romila Thapar, Somanatha. The many voices of a history, por F.J. Caspistegui, 188-
198 
Ran Halévi, L’expérience du passé. François Furet dans l’atelier de l’histoire, por 
F.J. Caspistegui, 198-202 
Egbert Türk, Pierre de Blois. Ambitions et remords sous les Plantegenêts, por Íñigo 
Arzoz Mendizábal, 202-205 
G. Pomata y N. Siraisi (eds.), Historia: Empiricism and Erudition in Early Modern 
Europe, por Julián Díez Torres, 205-208 
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S. MacCormack, On the wings of time: Rome, the Incas, Spain, and Peru, por Julián 
Díez Torres, 208-211 
Antonio Rivera García, Reacción y revolución en la España liberal, por Rafael 
Escobedo Romero, 211-215 
María José Casaus Ballester, La pinacoteca de la Casa Ducal de Híjar en el siglo 
XIX. Nobleza y coleccionismo, por Julia Pavón Benito, 215-219 
J. Agirreazkuenaga, E. Alonso, J. Gracia, F. Martínez y M. Urquijo (dirs.), Dicciona-
rio biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1876-1939), por María del Mar 
Larraza Micheltorena, 219-222 
Manuel Menéndez Alzamora, La Generación del 14. Una aventura intelectual, por 
Katixa Bea Garbisu, 222-226 
Jordi Canal, Banderas blancas, boinas rojas. Una historia política del carlismo, 
1876-1939, por F.J. Caspistegui, 226-230 
Manuelle Peloille, Fascismo en Ciernes: España 1922-1930. Textos recuperados, por 
Mercedes Peñalba Sotorrío, 230-233 
Manuel Penella, La falange teórica, por Mercedes Peñalba Sotorrío, 233-235 
Juan Manuel Burgos, Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-
crítico, por María José Martínez González, 235-238 
Stefan Goebel, The great war and medieval memory. War, remembrance and medie-
valism in Britain and Germany, 1914-1940, por F.J. Caspistegui, 238-243 
Julián Chaves Palacios (coord.), Historia y Memoria de la Guerra Civil en Extrema-
dura: Badajoz en agosto de 1936, por Katixa Bea Garbisu, 244-247 
Ángel Herrerín López, El dinero del exilio. Indalecio Prieto y las pugnas de la 
posguerra (1939-1947), por F.J. Caspistegui, 247-252 
Francisco Sevillano Calero, Rojos. La representación del enemigo en la guerra civil, 
por F.J. Caspistegui, 252-254 
Tom Buchanan, The impact of the Spanish Civil War on Britain. War, loss and 
memory, por F.J. Caspistegui, 254-263 
Pablo M. Orduna Portús (coord.) et al., Estudio etnológico sobre la artesanía y su 
significación cultural en Navarra, por Julián Díez Torres, 263-266 
Libros recibidos 
Autores/Contributors/Auteurs 
Nº 11, 2008- Diez años de Memoria y Civilización / Memoria y Civili-
zación, ten years 
Artículos 
Francisco Javier Caspistegui Gorasurreta, “‘Diez años no es nada’: una década de 
Memoria y Civilización”, 5-32 
Ester Álvarez Vidaurre, “La ‘reception history’ y su influencia en los estudios sobre 
megalitismo. Nuevos enfoques historiográficos”, 33-61 
Jaume Aurell, “Tendencias recientes del medievalismo español”, 63-103 
Ana Zabalza Seguín, “Nombres viejos y nombres nuevos. Sobre la onomástica 
moderna”, 105-134 
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Santiago Martínez Sánchez, “Ojos en la guerra. La historiografía estadounidense ante 
la guerra civil española, 1998-2007”, 135-173 
Celia Martín Larumbe, “Panorama sobre el estado de la cuestión de la historia de la 
fotografía española (1998-2008). Piedras de toque para un camino futuro”, 175-
208 
Eugenia López-Jacoiste Díaz, “¿Cambios en el orden internacional tras Kosovo, 11-S, 
Afganistán, Irak…?”, 209-242 
Pilar León Sanz, “Hacia una historiografia de la enfermedad: Prácticas, profesiones y 
enfermos”, 243-270 
Agustín González Enciso, “El Estado fiscal-militar, una reflexión alternativa”, 271-
295 
Pía D’Ors Lois, “Índices de Memoria y Civilización, 1998-2008”, 297-331 
Libros recibidos 
Autores/Contributors/Auteurs 
2. Índice de artículos por autor 
Rodrigo Ahumada Durán, “Del ‘optimismo’ historiográfico a la 'crisis' de la historia. 
Actualidad y relevancia de la epistemología de la historia”, Nº 5, 219 
Pablo Alabarces, “Entre la banalidad y la crítica: perspectivas de las Ciencias Sociales 
sobre el deporte en América Latina”, Nº 7, 39 
Victoria Aliende, “Tradición y modernidad en el pensamiento sociológico. Una 
reflexión crítica desde la historia de la familia”, Nº 5, 247 
Ester Álvarez Vidaurre, “La ‘reception history’ y su influencia en los estudios sobre 
megalitismo. Nuevos enfoques historiográficos”, Nº 11, 33 
James S. Amelang, “Popular autobiography in Early Modern Europe: many questions, 
a few answers”, Nº 5, 101 
José Andrés-Gallego, “Macro y microhistoria en el estudio de la esclavitud de los 
negros”, Nº 4, 115 
John E. Archer, “'The Violence We Have Lost? Body Counts, Historians and Interper-
sonal Violence in England”, Nº 2, 171 
Eduardo P. Archetti, “El mundial de fútbol de 1978 en Argentina: victoria deportiva y 
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Consejos, Nº 3, 73. 
Construcción nacional, Nº 4, 205. 
Constructivismo, Nº 11, 33. 
Contexto, Nº 5, 101. 
Contrarreforma, Nº 4, 93. 
Corpus Christi, Nº 3, 73. 
Corrupción, Nº 4, 43. 
Cosmología estándar, Nº 9, 201. 
Crimen, Nº 7, 7. 
Crisis, Nº 8, 97; de la historia, Nº 3, 
209, Nº 5, 219; de los grandes 
paradigmas, Nº 4, 19. 
Cultura, Nº 4, 205, Nº 10, 39; griega, 
Nº 5, 39; política, Nº 8, 185; po-
pular, Nº 10, 7; romana, Nº 5, 39. 
Deporte, Nº 7, 39, 79; femenino, Nº 7, 
129. 
Derechos civiles, Nº 4, 43. 
Determinismo histórico, Nº 3, 275. 
Dictadura, Nº 7, 175. 
Documental, Nº 8, 205; documento 
fílmico, Nº 8, 205; noticiario, Nº 
8, 205. 
Droysen, Johann Gustav, Nº 7, 197. 
Economía y Hacienda, Nº 6, 97; 
hacienda, Nº 11, 271. 
Edad Media, Nº 8, 173; medievalis-
mo, Nº 11, 63. 
Edad Moderna, Nº 11, 105. 
Efecto mariposa, Nº 3, 275. 
Ego-documento, Nº 5, 13, 101. 
Elites urbanas, Nº 3, 187. 
Encuentro, Nº 8, 21. 
Energías alternativas, Nº 8, 51. 
Epistemología, Nº 4, 151. 
Erlach, Johann Fischer von, Nº 10, 
115. 
Esclavos negros, Nº 4, 115. 
Escuelas históricas: Annales, Nº 5, 
219; Escuela histórica alemana, 
Nº 7, 197. 
Espacio de vida, Nº 4, 205. 
Espacio público, Nº 7, 243, Nº 8, 185. 
España, Nº 11, 271; 1990-2008, Nº 
11, 63; s. XIX, Nº 8, 173; s. XX, 
Nº 7, 129; Historia Moderna, Nº 
3, 107; virreinatos, Nº 10, 7; Gue-
rra civil, Nº 11, 135. 
Estado de la cuestión, Nº 11, 175. 
Estado, Nº 6, 97; moderno, Nº 6, 43; 
fiscal-militar, Nº 11, 271. 
Estados Unidos, Nº 8, 51, 97; Nº 10, 
39; historiografía, Nº 11, 135. 
Europa, Nº 8, 97; Nº 10, 39. 
Falange, Nº 6, 153. 
Familia, Nº 9, 13, 85, 109, 139. 
Feminidad, Nº 7, 129. 
Feminismo, Nº 8, 115; Nº 9, 109; 
nuevo feminismo, Nº 9, 109. 
Fiestas, Nº 3, 37. 
Filosofía, Crítica de la Historia, Nº 5, 
219. 
Foros especializados, Nº 11, 175. 
Fractales, Nº 3, 275. 
Francia siglo XIX, Nº 3, 187; Historia 
Contemporánea, Nº 6, 141; La 
France imaginée, Nº 6, 141. 
Fuente(s), Nº 5, 101; protocolo, Nº 3, 
107; historiográfica, Nº 4, 151; 
diarios, Nº 5, 13; Ego-documento, 
Nº 5, 13, 101; memorias, Nº 5, 
13; expedientes judiciales, Nº 9, 
51; documental, Nº 8, 205; docu-
mento fílmico, Nº 8, 205; noticia-
rio, Nº 8, 205. 
Fundamentación teórica, Nº 7, 197. 
Fundamentalismo islámico, Nº 8, 51. 
Fútbol, Nº 3, 311; Nº 7, 79, 175; 
Mundial 1978, Nº 7, 175. 
Género, Nº 7, 129. 
Globalización, Nº 8, 51. 
Gran Bretaña, Nº 3, 127. 
Grupos sociales, Nº 5, 119. 
Guerra civil española, Nº 11, 135. 
Hagiografía, hagiógrafo, Nº 5, 77. 
Hegel, Nº 10, 93. 
Helenismo, Nº 5, 39. 
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Historia, Nº 4, 5; Nº 9, 85, 109; Nº 
11, 5; Globalización, Nº 4, 19; 
Posmodernidad, Nº 4, 19; Socie-
dad de la Información, Nº 4, 19; 
social, Nº 7, 7; 129, Nº 11, 135; 
cultural, Nº 4, 151; Nº 5, 39, Nº 9, 
13; Kulturgeschichte, Nº 10, 115; 
nueva historia cultural, Nº 4, 151; 
Nº 5, 13; social y cultural, Nº 4, 
93; de género, Nº 7, 7; Nº 9, 51; 
de la familia, Nº 5, 247; Nº 8, 
115; Nº 9, 51; de la fotografía, Nº 
11, 175; de la Medicina siglos 
XIX-XX, Nº 11, 243; de la 
memoria, Nº 7, 243; de la mujer, 
Nº 9, 51; Nº 11, 135; de la per-
cepción, Nº 11, 33; de las Institu-
ciones, Nº 3, 107; de los concep-
tos, Nº 8, 185; del deporte, Nº 3, 
311; del derecho, Nº 9, 51; del 
Arte y Cine, Nº 8, 205; Global, Nº 
4, 5; judicial e historiografía, Nº 
4, 43; legal, Nº 7, 7; Moderna, Nº 
9, 13; Mundial, Nº 4, 5; política, 
Nº 11, 135; política y jurídica, Nº 
6, 43; teórica, Nº 3, 209; teoría, 
Nº 7, 295; urbana, Nº 7, 7; y Cine, 
Nº 8, 205; y ficción cinematográ-
fica, Nº 8, 205; nueva historia 
global, Nº 4, 5; revistas, Nº 11, 5; 
uso público de, Nº 7, 243; didácti-
ca, Nº 8, 205; micro- y macro-
historia, Nº 4, 93; microhistoria, 
Nº 4, 43, 115; macrohistoria, Nº 
4, 115. 
Historiadores, Nº 5, 191. 
Historicismo, Nº 7, 197. 
Historik, Nº 7, 197. 
Historiografía, Nº 3, 237; Nº 4, 5, 
151; Nº 5, 77, 101, 119, 153, 191, 
219; Nº 6, 43; Nº7, 197, 243; Nº 
8, 173; Nº 9, 109; Nº 10, 39, 115; 
Nº 11, 5, 33, 63; de la ciencia, Nº 
11, 243; de la confesionalización, 
Nº 4, 93; del ritual, Nº 3, 161; 
estadounidense, Nº 11, 135; sobre 
la esclavitud, Nº 4, 115. 
Humanismo, Nº 8, 97. 
Ícaro, Nº 5, 101. 
Identidad, Nº 7, 39, 175; Nº 10, 39; 
local, Nº 3, 311. 
Ideología, Nº 9, 201; y moderniza-
ción, Nº 5, 247. 
Indígenas, Nº 10, 7. 
Individuo, Nº 5, 101; individualismo, 
Nº 8, 185. 
Influencia, Nº 7, 79. 
Inglaterra, final de copa, Nº 3, 311. 
Intelectuales, Nº 10, 39. 
Intencionalidad, Nº 5, 101. 
Irán, Nº 8, 51. 
Jesuitas, Expulsión de, Nº 4, 187. 
Juego, Nº 7, 7. 
Kulturgeschichte, Nº 10, 115. 
Lenguaje, Nº 7, 295. 
Libertad, Nº 8, 185. 
Lincoln Brigade, Nº 11, 135. 
Luteranismo, Nº 4, 93. 
Madrid, Nº 3, 73. 
Maravall, José Antonio, Nº 6, 153. 
Marginalidad, Nº 4, 187. 
Masculinidad, Nº 7, 7, 129. 
Matemáticas, Nº 3, 275. 
Materialismo, Nº 8, 97. 
McNeill, William, Nº 4, 5. 
Medievalismo, Nº 11, 63. 
Megalitismo, Nº 11, 33. 
Memoria y Civilización, Nº 11, 5. 
Memoria, Nº 7, 243; colectiva, Nº 5, 
191; histórica, Nº 6, 141; políticas 
de, Nº 7, 243. 
Mercantilismo, Nº 6, 97. 
Metodología, Nº 3, 275, Nº 11, 175. 
Micro- y macro-historia, Nº 4, 93; mi-
crohistoria, Nº 4, 43, 115; macro-
historia, Nº 4, 115. 
Modernidad, Nº 5, 247; moderniza-
ción familiar, Nº 8, 115. 
Monarquía, Nº 3, 73. 
Mujer, Nº 9, 13, 85, 109, 139. 
Multinacionales, Nº 8, 51. 
Nación, Nº 10, 39; nacionalismo, Nº 
3, 237; Nº 7, 175; Nº 8, 173. 
Narrativa, Nº 9, 201. 
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Navarra, Nº 6, 43, Nº 11, 105. 
Neoconservadores, Nº 8, 51. 
Nueva izquierda, Nº 8, 97. 
Occidente, Nº 8, 97. 
Onomástica, Nº 11, 105. 
Paisaje, Nº 4, 205. 
Parets, Miquel, Nº 5, 101. 
Partido único, Nº 6, 153. 
Paz, Nº 11, 209. 
Pensamiento político, Nº 6, 5. 
Perú virreinal, Nº 5, 119. 
Petroleo, Nº 8, 51. 
Pobreza, Nº 4, 187. 
Poder, Nº 7, 79; poder real, Nº 6, 5. 
Política, Nº 7, 79; radical, Nº 3, 127; 
politicización, Nº 9, 109. 
Postmodernidad, Nº 10, 93; postmo-
dernismo, Nº 10, 93. 
Prácticas sociales, textuales, Nº 3, 
127. 
Presser, Jacques, Nº 5, 13. 
Procesión, Nº 3, 73. 
Prosopografía, Nº 5, 119. 
Real Madrid C. de F., Nº 7, 79. 
Reconquista, Nº 8, 173. 
Reforma, Nº 4, 93; Católica, Nº 3, 37; 
Contrarreforma, Nº 4, 93. 
Relaciones conyugales, Nº 9, 51; pa-
ternofiliales, Nº 9, 51. 
Relativismo, Nº 8, 97, Nº 10, 93. 
Religión, Nº 10, 7; religiosidad, Nº 3, 
7. 
Responsabilidad de proteger, Nº 11, 
209. 
Ritual, Nº 3, 127; Año agrícola, Nº 3, 
37; político, Nº 3, 161; rituales 
comunes, Nº 3, 7; de sociabilidad, 
Nº 3, 7, 187; componentes, Nº 3, 
161; audiencia, Nº 3, 161; contex-
to, Nº 3, 161. 
Roma, aristocracia, Nº 5, 39; senado-
res, Nº 5, 39; cultura, Nº 5, 39; 
barroco, Nº 10, 115. 
Rousseau, Jean–Jacques, Nº 5, 101. 
Rovira i Virgili, Antoni, Nº 3, 237. 
Rusia, Nº 8, 51. 
Santoral, Nº 3, 37. 
Sedlmayr, Hans, Nº 10, 115. 
Seguridad, Nº 11, 209. 
Serrano Súñer, Ramón, Nº 6, 153. 
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sistema mundial, Nº 4, 5; literaria, 
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